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CRKVA-TVRĐAVA U VRBOSKOJ 
NIKO DVBOKOVIC 
U naučno--IStručnoj literaturi crkva-tvrđava u Vrbostkaj nije 
bila obrađena . Spom:inje je samo uzgred Lukša Beritić, zaslužni 
dubrovački konzervator, porijeklom Vrbov ljanin, 1} u svom članku 
o crkvi- tvrđavi u Suđurađu na Šipalllu. Mi bi za to o~dje pokušali 
ukratko kazati nešto više o ovom :iJStaknutom spomeniku kulture, 
otoka Hvara. 
Mjesto VJ:iboska nastalo je u XV st.2}, tako što su stanovnici 
sela Vrbalnja, i drugih sela3) (SV'irr'če, Vo:-isn:ik), sagradili svoje kuće 
na mOo:'U, u namjeri da se posvete ribolovu, i u granicama moguć­
nosti brodarstvu. Ja:sno je da to naseljenje ruije nastalo odjednom, 
nego pootepeno, u uvali koja se zvala Vrbanjska vala , pa po tome 
Vrboska.4) U njoj je &igumo uvijek bila po koja kuća i ribarski 
brod, pa i onda kad u ;ravnici nije bilo toflk,o stanovn!i!ka koliko u 
XVI st. a osobito od kada su neretljanski doseljenici napučili 
Vrbanj, jer nema idealnijeg morskog skloništa nego li je uvala 
Vrboske. Naselje se razvilo u selo kada se težnja moru slavenskog 
~tanovništva, koje je u valovima nadolazilo u srednjem vijeku, 
susrela sa povoljnim prilikama, ili kada je nastupio pojedinac, koji 
je svojim primjerom i prestižom povukao ostale. Vrboska se dakle 
razvila procesom kojim je nešto ranije išla Jelsa, kao luka Pitava, 
a kasnije, u najnovije vrijeme, Basilna kao nova luka Vrbanja, pa 
Zaca5} luka Zavale, Milna6) morsko ishodište Malog Grablja kod 
Hvara. 
1) Zbornik zaštite spomenika kulture, knj. XII/1961, str. 147. Njegov 
predak i homonim potpisao je u Hvaru 1558, kao prokurator crkve 
sv. Lovre, sa don Ivanom Ivanićerrn, prokuratoro.rn crkve koju opisuje-
mo, nagodbu o jednaikosti dviju mjesnih bratovština. 
2) Prilqzi povijesti otoka Hvara I, str. 59. 
3) Raceolta di varie fondazioni di beneficij monasteri chiese parochie 
etc. della diocesi di Lesina, Dominikanski samostan Stari Grad, fo. 83. 
4) qui locus semper fuit et est de iuridietione eurae Verbagni ideo 
Verboscha nruneupatur (Raccolta, o. e. fo. 83). 
5) Prilozi povijesti otoka Hvara, o. e. 62 63. 
6) Popis spomenika otoka Hvara str. 77/1. 
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Prije nego li se Vrboska mogla nazvati naseljem, stajala je n3 
početku uva~e crikvica sv. Petra, koja je prema statutu komnne iz 
1331. označavala granicu p1tovskog i vrbanjskog teritorija.') Tada 
još mjesta kao zasebne cjeline nema. Crkvica je s vremenom poru-
.šena, što j e također 2lnak nepostojar,1ja naselja, ali su je 1469. 
vlaSIIlici patriciji HraJnotići obnovili, izričito naglašujući da grade 
na starim temeljima.8) 
Nekako u isto doba sagradili su Vrbanjani na proplanku s juž-
ne strane uvale svoju crkvu sv. Marij e, a također skoro istodobno 
nastao je, vjerovatno zaslugom poduz,etnog i energičnog brodovla-
snika Matula Ivanića, pučkog vođe, i prvi rudiment luke - 1465 -
ispod te iste sv. Mau.·ije.9) 
Ova tri momenta ukazuj·u , da je proces n aseljavanja u datom 
času naglo krenuo, pa ne smijemo isključiti da je impuls tome dao 
isti Ivarrić10) uživajući mnogo prije hvarSke bune, povjerenje naroda 
hvarske ravnice, upućujući ga ribolovu i brodaTenju 1kao jedinom 
putu za poboljšanje uslova života, i oslobođenje od autarhije, koja 
ga je držala u učmalosti. 
Paralelno s naseljavanjem, u Vrbosilwj su se ubrzo ukazale 
.dvije frakcije među stanovništvom, organizirane u dvjema bra-
tovštinama. 11 ) 
Jednu bratovštinu sačinjaJVali su osrri•vači CI1kve sv. Marije a 
druga je sagradila sadašnju župsku crkvu, posvećenu sv. Lovrincu. 
Bratovštine su bile izraz dvaju staJnovišta, jer je prva skupljala 
one koji su želiili ostati pripadnici Vrrbanja, ddk je druga bi1la izraz 
.autonomije mjesta i njegove emancipacije od Vrbanja. Ovi potonji 
su dobili podršku tadanjeg biskupa, i valjda za to posvetili crkvu 
istoimenom svecu. 12) 
U ovom članiku ne možemo anal.Jizirati odinos dviju grupa sta-
novnika u Vrbooki, pa to nećemo činiti. Spomenuli smo podvoje-
nost, jer je ona uvjetovala ra~Zv.i!tak mjesta, kao i gradnju dviju 
crkava, umjesto jedne, što bi :inače bilo normalno. Ta ista podvoje-
nost nije vjerovatno ranije dopustila gradnju utvrđenja, u doba 
kada je utvrđena crkva u Je1si (1535) , što je u kritičnom času po-
stalo sudbonosno za mjesto. 
Međutim niz bolnih okolrnosti doveo je i dvije vrbovačke bra-
tovštine do osvjedočenja o potrebi gradnje tvrđave. Za vrijeme 
pučkog prevrata Vrboska je najviše stradala od mletačke vojske i 
plaćenika , možda radi položaja, ali vjerovatno s razloga sto je uče-
7 ) Vallis Varbagni ecclesia s. Petri - Statut 1643, str. 44. 
8) Raccolta, o. e. fo. ll. 
D) Prilozi povijesti ... , o. e. str. 60. 
10) Imao je 1468. u VrboSJkoj ~uću, jer je u toj luci držao svotj brod, 
vrlo vjerovatno ribarnke mreže za plavu .ribu. Kao brodar dao je voticaj 
za gradrnju crkvice sv. Nikole na najvišem vrhu otoka (626 m), čime je 
htio i plemstV'U J)(Ykazati, da je moćniji. A to je bilo 1487, dvadesettri 
godine prije bune. 
11 ) Prilozi povi:;esti ... , o. e. str. 62/63. 
12) Lorenzo Michiel, biskup 1473, vjerojatno do oko 1490. 
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stvovala u pokretu koji je planuo 1510, 13) a dugo i ranije dozrije, 
vao.14) Osim toga, Vrboska je izložena gusarskim napadima s kopna, 
koje je bilo tur.siko između kQI!lca XV15) i sredine XVII st. a srve to 
je kulminiralo u tunslkoj pohari 1538. pa strjelovitom nčiipadu alžir-
sko- turskog beja Uluč- Alija 1571,16) koji je popalio Hvar, Stari 
Grad i Vrbosku, dok se odhrvala jedino Jelsa, jer je već imala svoju 
trđavu. 
Ova posljednja pohara poiisnula je unutarnju neslogu, pa je 
bilo moguće pomišljati na izgradnju utvrde. Nemamo dokumenata 
koji bi nam govorili. kako je do gradnje došlo, jer nismo uspjeli 
13) G. Novak: Pučki prevrat na Hvaru, st.r. 88 itd. 
14) Priloo:i povijesti otoka Hvara, str. 49 itd. 
15) Turci su 1471. oovojili Počitelj, i njihov je pritisak na oba1u 
postajao svakim dai!lom jači. 
16) Na Jelsu su varoš udarili, 
i 0111de su malo zadobili, 
jer u Jelsi bijaše junaka 
slobodnijih puno od Turaka 
Kačić: Razgovor ugodni ... izd. Dioničke tiskare 1899, Pjesma o kralju 
Uluzali. 
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do danas ništa naći. Kinjige opooskih @racija XVI st. v1se ne po-
stoje, izgubljene su vjerovatno u zadnjim prenosima općinskog 
arhiva između dva rata. Neka mogućnost za rješavanje ovog pro-
blema mogla bi se možda naći u izvještajima providura iz Zadra 
u Veneciju, i 0!11.ima hvarsikog kneza u Zadar, ali ni do njih nismo 
došli. 
Zato moramo zasada logi1čki zaključiti, ali bez velike boja2Jni 
da bi mogli griješilti, da su opisane prilike sklonule narod Vrboske 
da utvrdi jednu od dviju crlkava, i to zajedničkim Siilama, naime 
suglasnošću obiju bratovštim.a. Naravno, nije moglo doći do rasprav-
ljanja oko pitanja koja bi se crkva utw1dila. Nije se moglo graditi 
dvije tvrđave, a arkv;a sv. Marije se nalazila na najprikladnijem 
mjestu, pa dvojbe o ~zboru objekta nije možda bilo. Moramo k tome 
pretpostaviti, da je orpćinsika i državna vlast sudjelovala~ kod do-
nošenja odluke, obzirom na zamašnost podhvata, kao i na ljepotu 
objekta, koji nije mogao biti obična hniProvizacja. Za to smatramo 
da je i a:I1hitektonSiki proje!kt morao biti !izrađen od stručnjalka mle-
tačke vladeP) A1i same građevinslke radove izvrši1li su mještani, 
točnije vrbanjs'ki. zidai'siki maj'stori,18) sudjelovanjem mještana u 
novcu i radu. Tako se na ovakoViim pothvatima radilo uvijek. 
Imamo sačuvan prepis natjpisa iz Jelse iz 1573, kad se gradiLa jedna 
obzida tVirđave koji bez sumnje izraeava stari običaj, a glasi: »Hoc 
opus factum fuit . . . ex elemosinis Universiitatis Gelsae . . . « 19) 
Ne zn.amo ni godinu g~adinje. Međutim imamo dokumenat, koji 
govori o gradnji tvrđave neposredno prije postanka tog doku-
menta. To je ,pap!inslki breve upućen nunciju u Veneciju 1587. u 
predmebu spomenutog sukoba dviju bratovšt:ina, gdje se kaže: >>et 
nihil hom1nus ipsis Conf,rater:nitatilbus, qui, ut accipimus, superio-
ribus annis pro seipsis, ac bonis SIUis, adversus Turcharum incursi-
ones, et impetum tuendis ac defendendis quoddam aedificirum seu 
fortiil.:itium super tecto ejUJSdem Ecclesiae Ste Mariae, forma Ecclesiae 
alioquim in sue esse rernanente, nec in a:liquo mutata, oostrui, et 
aeditf:icar'i fecel'tm1:1. : .«2o) 
Dakle, tvrđava je nastala nešto prije tog datuma. Možda nam 
osim toga ovaj dokumenat objašnjava i raz'log zbog kojeg je bra'tov-
ština sv. Lovu:inca, i1i glavnina njenog članstva, prihvatila utvrđe­
nje tuđe orkve, naime crkve suparrničke bra;tovštine. Jer u doku-
mentu koji smo citi.!rali čitamo >>forma ecclesiae alioquim in suo 
esse remanente·«, a dalje se u tekstu kaže: »quod hoc non obstante 
ipsa Ecclesia Ste Mariae in alium quam Ecclesia qualis nunc (ista) 
est, usum applicari nubatenus possit«, - iz čega bi se moglo za-
klj'll!čiti, da je bratovština sv. Lovrinca možda ~računala da su 
obrambena namjera i sakralni značaj ciikve nespojiv~i, te da će time 
17) Ponovo ć€11Tl0 lrušati tražiti planove twđaJVa u starim ai'IhiNima. 
18) Mro Jaeobus Luxieh, muraro de Varbagno 1470. 
19) Popis spomenika, o . e. 77 il. 




možda postići ukidanje crkve sv. Marije, čime bi bila pogođena i 
njena bratovština. Papa se tome s\lakako u citiranom breve-u su-
pro tavio, i potvrdio tvrđavi dalje svojstvo orkve. 
Koji je organ mletačke vlasti sudjelovao kod podizanja ovog 
objekta takođell' ne znamo. Vrbovačka župa ima noviji sadržaj 
kronike, ah iz njega ništa ne doznajemo o starij~m događajima. 
Sudeći po Jedinoj analogiji sa slučajem utvrde na Tvrdalju u Staro·-
me Gradu,2 1) poticaj za izgradnju utvrde mogla je dati mornarica. 
S druge strane znamo da je veliko vdjeće u vremenima opasnosti, 
zajedno s knezom, koji je djelovao u ime vlade, vršilo pregled 
zemljišta , te da su tom pPi.JrrLI;:om davana uputstva za vršenje obram-
berrih radova koje treba obaviti. Takav slučaj je bio na pr. kada je 
Antu.'1 Lucić 1470-1471 obavio taj posao zajedno s knezom Lodo-
vikom CanaL 22) 
Inače XVI st. je doba kada se na Hvaru i seoske kuće utvrđuju, 
taiko da se obzidaju, a obzidane imaju puškarnice. Takov:ih kuća i iz 
tog vremena ima u Vrbanju, matičnom selu Vl'boske, i drugdje. 
S druge strane valja napomenuti, da je to doba kada se u Hvaru 
grade dva monumentalna objekta: obala i citadela - oba sredinom 
XVI st. Ne može biti st.:mnje o međuzavisnoshl izmeđ-u gradnje hvar-
skih građevina i vrbovačke tvrđave, i ako nam je novčani udio 
21 } S. Ljubić: Stani p isci hrvatski, Pjesme Hektorovića i Lucića, 1874. 
22} N. Duboković: Jedna gratia Antuna Lucića, Zadarska 1·evija, 
1/1958. 
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komune nepoznat. Znamo samo, da su hvarski vojni objekti gra-
đeni sredstvima države i komune,23) pa je logično da je tako trebail.o 
biti i sa tvrđavom u Vrboslkoj. 
Kad je crkva sv. M::urije u XV st. sagrađena24) proplanak je 
morao biti malne pust. Crkva je pootavljena na tJi.pičan način, glav-
nim pročeljem okrenuta zapadu na uzvisini iznad mora. Prvobi1no 
naselje Vrbooke nije nastalo na ovom izloženom mjestu, nego 
dublje na zapad, u dnu uvale, s jedne i s dTUge strane početka 
kanala25) pa je i zemljište dano Matulu Ivanriću za gradnju kuće 
1468. bilo negdje zapad..'1o od crkve sv. Lovre - malo niže, nekako 
prema moru.26) 
Iako je položaj oko tvrđave danas uokviren kućama, širina 
tvori impozantni trg - zvan Pjaca - koji zaprema površinu od 
2570 m 2, dok crkva- tvrđava, zajedno sa speronom, pokriva 400 
m 2, te dominira okolišom i krasnom vrbovačkom uvalom. 
Oblik zgrade je u oonovi pravokutnik, flankiran na zaleđu elip-
sastom polukulom a s jufue strane rondelom, kako se to kaže u 
renesansnoj tvrđavnoj terminologiji. Sjeverozapadno pak od vra-
ta strši znatno niži speronirani bastion, koji pokriva ulazna vrata 
i tako ih štiti, a njegova unutrašnjosrt čini rezervoar kišnice sakup-
ljene s krova tvrđave. 
Dužina čitave gyađevine je 31,20 metara, a širina 10, dok je 
spero.n duži od glavne mase za 12 metara. 
Visina tvrđave do friza je 15 metara, a ona sperona nešto 
ispod 8 m. Nad kizom je sve ucU<.olo, osim na pročelju, prsobran 
sa po 8 puškaJrnica, visok 2,5 metra, sa još po dva pravokutna otvora 
sa sjeverne strarne. Pod ovim otvorlima su konzole na kojima su 
trebale stajati osmatračnioe, ali ih nema. Ispod otvora, koji stoji na 
sredini boka, su dvije paralelne konzole, dok su nad onim na kraju 
pravokutog zdanja istočno jedna okomita na zid, a druga koso na 
zid, postavljena u pravcu jugo-istok, i ta se ne vidi, jer je sakirivena 
rondelom. Sa protivrne strane, naime na sjevero-istočnom uglu pra-
vokutnog zdanja isto tako stoje dvije konzole (jedna okomito a 
druga koso), a na njima le~ sjeverna bočna osmatračrnica. 
Elipsasto zaleđe i rondel su niži za nešto više od dva metra 
od glavnog zd<Y.aja, pa tako tvore raztliku u nivou, što povećava pla-
stičnost objekta. Sve se to vidi na priložernim arhitektonskim snim-
cima ing. arh. Kuzme Gamulri.na i fotografijama. 
Zaleđe ima 12 puškarnrica i 4 četverokutna otvora, Ikoji su 
<>vdje predviđeni vjerovatno za topove, orijenti<rane prema izlaSku 
iz vrbova&e luke. I zaleđe i mndel su ravno popločani, ddk je na 
glavnom pravokutnom zdanju čvrst M-ov od ploča postavljen kao 
23
) R. Bučić: O javnim građevinama i zgradama u Hvaru, Izd. HA 
Hvar br. 3, 1956. 
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! 4) Prilozi povijesti ... o. e. str. 62/63. 
25) Gdje se još vide ootaci prastar'ih lwća. 
26) Liber gratiavum XV v., u Hist. arhivu, fo. 152/ r. 
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hrbat masivnoj zg·radi, ko jem s obje stTarne, naime s oba boka 
tw-đave pred puškamicama, s toji nešto strmije popločana šetnica, 
prostor za braniltelje. 
Na terasi r<mdela (ju~a bočna polukula) su 3 topovska ot vora 
i 4 puškamice. Na boku rondela je pak ma1i dugoljasti prozor, dklre-
nut zapadu, koji može služ~ti kao puškall'nica, pa dalje jedna rupa, 
dok je na mjestu gdje se spajaju rondel i zaleđe mali prozoc. 
Sa zaleđa , od mjesta gdje se iz unutrašnjosti crkve stiže stepe-
ništem na ka:ov, vodi još nekoliko stepemca na obje strane gJ.avnog 
krovišta, na bočne šetnice. Sjeverne stepenice vode kroz zaiklon, 
mJ.mo sjevernu ciglenu bočnu osmatTaooicu, dok su južne i.mprovi-
:zirane na mjestu gdje je treba[a stajati jugo-istočna bočna osma-
traČillica, koje nema, kako smo već spomenuli. A nema je, jer je 
rondel nadomjestio njenu ulogu. 
Na pročelju sru renesansna vrata s lunetom, a iZ'Ilad njdh jedne>-
stavan kružna rozeta. Na južmom boku su jedna vrata, i prozor 
s renesa'l1!snim luikom. Na sjevernom b<)ku nema cvkva otvora, a 
vrata slična južnim su zazidana. 
Friz je na bokovima glavnog zdanja, r<mdela i zaleđa , ah na 
dva nivoa - kako smo već kazali. N a pročelju, naprotiv, stoje 
-čvrste kamene k01!1Zdle - dViije na uglovima dijagona[n:o, a pet 
-okomito na pro-čelje - i bre bale su podržati balkon nad glavnim 
ulazom, s otvorima za bacanje kamenja, Vlrelog ulja itd. na napa-
dače (machicoulis u Masičnoj franc. terminologiji) . Da li je taj 
balk<m postojao nije jasno. Na jrugO?Japadinom uglu pročelja stoji 
uga<ma osmatraćruica talkođer od cigle d~ je nema na sj everozapad-
nom uglu pročelja, jer je nadomještena onom u zaleđu (već opisa-
nom) i sper<mom, jednako kao što ju~i bok pokriva ugaon a osma-
tračnica n a pro-čelju i r<mdel. 
I z.nad uga<me osmatračnice n a južnom uglu pročelja , između 
preslice i vanjskog zida stoji u družini od 4 metra kućica sa stJrojem 
sata, koji ne zna mo kada je nabav·ljenY) 
K aza1i smo već kako stoje konzole n a stražnjim uglovima pra-
vokutnog zda nja, k ao i to, da je sa sjevei'ne strane pravokwta na 
konzolama naslonjen a osmatračnica, dok južne osmatračnice nema, 
jer je nadomještena rondelom. Ipak su dvije konzole tu; ostale su 
neiskorišten e, ona okomita na zid, i di jag.onalna. Iz toga, kao i iz 
načina kako je kamena građa rondela spojena s glavnim pravcr 
kutnim zdanjE'm da lo bi se zaključiti, da su rondel i zaleđe sagra-
đeni nalknadno. Možda neposredno, ali nam izgleda da nisu bili u 
prvi čas predviđeni. 
27) Nismo u fu,pskoj kronici ništa našli. Na pročelju ove kućice Sttoji 
kvadrat s kazaljkama, gdje smo oko 1956. dali nacrtati brojke u stilu , 
brojeva na grobovima u CI"kvi. Nisu date u pravim dimenzijama i ne 
djeluju kako smo želili. Sat bi mogao biti iz XVIII st. Na jednom pra~gu 
'~rata kućice u kojoj je sat Utkilesana je naknadno rešebka (svićalo) za pa-
ljenje luči na r1bairi·cama u lovu na plavu ribu. 
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Ovo proširenje objekta moglo je nastati prosrrenjem zamisli 
u toklu g.radrnje, ili je ;plod jedne inte.rvendje općine ili mornarice. 
I sam Petar Hektorović, kako smo već kazali, gradio je svoj Tvrctalj 
na mjestu ranije zva!Ilom Tvtrdalj - dakle utvrda - uz posredo-
va!Illje ondašnjeg zapovjednilka mletačke mornarice.28) Fisković palk 
u toku gradnje, Hi je plod jedne intervencije opć.i.ne ili mornarice . 
. D 
; ' ' ' ' l ' l l 
Vrboska, poprečni presjek broda crlove-tVTđave 
kao kOllliPiementa vrbova:čke tvrđave,29) čiju gradlllju je mOOda iza-
zvao Hektorović, jed!Ilako k ao što je na idej,u vlastite utvrđene 
kuće došao nakon što je morao bježati pred Turcima 1539. Jedan 
od povoda za g radnju tW"đave u Vrboskoj sigurno su bil.e efikasne 
mogućnosti tvrđave u Jelsi i Tvrdalju. 
Unu !Jrašnjost ci1kve je jednostavna, svod šiljat;29a sve je u bijelo 
obojeno i djelu je h ladno , djelomično bez izravnog svjetla ali impo-
7.antno. Glavna kapela odvojena je od jedine lađe trima stepeni-
cama i nalaz.i. se u ehpsastom zaleđu tvrđave, a na sredini kap ele 
stoji župn:ilaki g!ib s im enom župmika Petra FaJbrio i njeg.avim obi-
28) Vidi bilješ!Jru br. 21. 
20) B ulletin Jugool. akad. god. V, br. 2/1957. 
29a PrH.iikom postavljanja novih aluminijSik!ih zatega na mjesrbu 053Jl'I1 
željerzmih klljučeva u korjenu SIVOOa sa svake Sltrame, izvađeni su klj!Učevi 
koji su se u deibljimi zida račvali i na taj način prihvaćaJli drvene grede 
debljine oko 19X19 cm koja je wšila ulogu zatege. One SIU bile pričvrš­
ćene s dva željezna klLna za željezlne klljučeve. Primderaik toga ključa 
pohranjen je u crlwi-'llvrđavi. Radove je vodio KonzervaJtors!kii zavod za 
Dailimacij!U, a izNelo ih je zamatsko poodJtw.eće »Vrboska« 1964. godine. 
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teljskim grbom,311) n a \'eom a lij epom baroknom štitu u obliku svi-
nutog lista. Fabrio je sagradic· grobnicu 1637. i napisao: Ne differas 
amice- hodie mihi cras ti hi. 
K.C. 
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Vrboska, poprečni presjek apside crkve-tvrđave 
Glavni i četiri bočna oltava su od drva, u novije vrijeme boja-
disani bijelom bojom, naslonjr:mi uz zid. Svi su bez sliika, koje u crkvi 
sv. Lovrinca čekaju da se tvrđava oslobodi vlage, pa da se onda Vra-
te na svoja mjesta.3 1) 
Iza glavnog oltaxa u debeloj masi zdanja zaleđa tvrđave nalazi 
se prostor poVIršillle oko 130 X 180 cm. Neki imaju utisak da je to 
mogla biti neka Vlr&t tamnice. Mi tako ne mislimo. Mogao je biti. 
prostor za postavu jednog topa, jer lima otvor u kamenom bloku 
prema jugu. 
Irz: glavne !kapele ulazi se u sakristiju, koja je u prizemlju ron-
dela, odakle vode 44 kamene stepenice u spirali (sa drvenom ogra-
dom) na zaleđe tvrđave, što smo već spomenuli. Na pola puta ste-
30) Grb Fabrio - v. Arhivist 3-4/1965. (N. Duboković: O sfagismci i 
stematologiji otoka Hvara). 
31 ) Slike Antonia Sciuri (Rođenje Marije 1627), G. Alabardi (1590-
-1650) {IS/Us s križa i Uskrsnuće), Konstantin Zane {Sv. Katarina, Domi-
nik i Juraj) 1650, Stefana Celesti (Gospa od Karmena) 1659, i Marka 
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peništa stojli pod, kojli VlSIJJnU rondela dijeLi u dvije polovtine. Na 
torne podu je jedinom stajala stlreha, možxia stan straža<ra. 
Tlo ar'kve popločano je velikiim kamenim pločama, i pokriveno 
nizom numeriranih gr01bova. Brojevti. SIU u veoma lij~ bćllrdknom 
du'ktusu i ~ se do broja 43. Osim spomenutog na glavnom oltaru, 
samo još dva groba nose posebne ozna!ke: i to jedč1111 grb 01bitelji 
Fabnio, koja još postoji, i Ollle Debočelić, koje više nema. Radi se o 
građan~m vrlo vjerovatno nota'I'Skim grdbovima.32) 
D€1S111o od ulazn.iJh vrata vilse kameni utezi sata, i konop za 
povlaku zvO!lla. Debljd.rna zidova zgrade je nešto manja od 1,5 metra, 
dok na sjevernom bldku glavne kćllpele i na zaleđu dostiže i 300 cm. 
Speron:iraru brusti0111 kod U'l.aZ111'ih vratiju mogao bi se nazvati 
i barbakanom, jer je svrha ~danja ovog tnaziva Ill tadašnjim urt\n:rđe­
nj~ma obrana ulaza •u tW'đavu illi .grad (bu['g), a to je baš ovdje 
slučaj. To što je wbovačkii. 1baivbakan dozidan tvrđavi na njenom 
sjevero- .zaJpadnom uglu, a ne stoji odvojeno, ćini nam se da ne 
Ill!ijenja karakter njegove uloge. 
Oblik bar;bakana je prodll.lženi hLpertrofirani uga0111i bastion. 
Njegova ulaga čuvan'ja glavnih U'l.aznih W'ata, naime zaštite olbzi-
danog predvorja - koga danas nema, aLi pretpostavl'jamo da je 
bilo - vidi se i .po tome, što se na mjestu gdje se bastion (barba-
kan) naslanja na twđavu (njen sjevero~adni ugao, kako smo već 
kazali) nalaze vrata na 4 metra Vli.si.ne od zemlje. Ova su vrata 
logiooo vodila u ograđeno predvorje i služila za vezu između pred-
vorja i tVTđave, jer se glavna vrata nisu mogJa otvorati u tu 
svrhu. P!l'edvocje se nije saauvalo. Možda mu je ·pripadao ploćnik 
(odnosno prostor), •koji stojli. rpred glavnim portalom i za:prema 
površinu od 53 m 2 • Pločnik je naslonjen na barba.kan u dužini od 
5,60 metara, do točke gdje se prvi ,put lomi Linija zida. 
SHčne građevine nema di"Ugdje na otdku Hva'l"u. Postoji crkva-
-tvrđava u J eLsii, srtarija od vrbovaćke oko 50 godina, ali je koncem 
XIX st. bila dozidana po ,p1ilici. 6 meta•ra sa zapadne strane, paje do-
bila novo klasicističko pročelje sa zvonikom, d01k je >>toreta«, 
sat-"kula, srušena.33) 
Ipak se kod ove crkve sačuvala glavna centralna kula i uz njru 
oštri bastion, koji nam se čini da je služio kao uzor za. g!l'adnju 
ba·rbakana u Vnboskoj. Razlika je naravno u ulozi, jer se ovdje radi 
o bastionu u zaleđu, dok je onaj u Vrboskoj čuvao glavni ulaz. 
Tvrđava ima nekih analogija s onom u Suđurđu na Sipanu, koju 
je opisao Beritić, ali j e i ova doživjela vanjske izmjene, dok se u 
Vrboskoj to dogodilo u najmanjoj mjeri: uklanjanjem obzidanog 
32) v. bilj. 30. 
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predvo;rja, postavljanjem sata, u starijim vremenima, izmjenom. 
prvobi tn e preslicea1 ) 
Valja otići daleko, da bi se našao sličan objekt. To je crkva u 
Les-saintes-Maries-de-la-Mer u Francuskoj (Camargue). NaraV!llO 
da je francuski spomenik druga stvar, jer potiče iz XIII st., dok 
Vrboska, kopča s ključem za drvene spone u crkvi-tvrđavi 
je utvrđenje nastalo u XIV i XV st, daikle kad joo nije bilo naše 
crkve. Ima međutim nešto u čitavoj masi, silueti, kao i u situaciji, 
što podsjeća na ovu u Vnbookoj. Jedan arhitekt bi mogao načiniti 
interesantnu komparatiV!llu analizu. 
Naša tvrđava nije na sreću trebala nikada služiti obrani, jer 
su najgora vremena bila pwošla ikad je sagrađena. Vrboska je stra-
dala dvaput prije gradnje tv;rđave, ali kaS!I1ije više nije, možda 
zahvaljujući respektu što ga je ulijevala tvrđava. U toku XVII st. 
bilo je gusarskih napada, ali svakako samo lokalnih, ne vliše vojnih 
ekspedicija ni upada kao što je bio onaj Uluč- Alije. 
Tvrđava jOIŠ danas dominira ovim čarobnim mjestom, i ootala 
je glavnim elementom izgleda VTboske, kao i u d9ba kada je 
nastala. 
34) U župsikoj kronici nismo našli podataka o starijim pregradnja-
ma. Tamo stoji zapisano, da je 1871. obnovljen zvonik »po rimslku« (na 
prestlicu). Možda je te godin~ neilko skinuo zartege, 6:i.me je crkva 
raW.rmana za potresa 20. 7. 1937. i 20. 7. 1940, te za boanbardmana u 
ratu. Sada su zatege ponorvo postavljene zahvaljujući Fondu za Ull1aipl"e-
đenje kultn.u:nih djelaJtlnos.ti. G. 1915. popravljao je crlkvu izvnna Nikola 
Račić. Sada su na preslici tri zvona salivena 1930. u Vittorio Veneto 
od Francesca de Polo {posvećeni Sili sv. Križu - 715 okg, Gospi Milo-
srđa - 350 k<g, i sv. Nhlroli - 211 kg). 
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EGLISE-FORTERESSE DE VRBOSKA 
NIKO DUBOKOVIC 
Depuis la seconde moitie du XVe. s., le versant nord de l'ile de 
Hvar se trouvait sQIUS la menace directe des Turcs qui, apres la chute 
de la Bosnie, s'etaient peu a peu etablis sur la cote dalmate. Ce damger 
etait ressenti par la population, continuellernent harassee par les incur-
sions- plus ou moins graves- des pirates. De sorte que, des le debut, on 
sc preoccupa de munir de defenses les bourgades cotieres et le littoral 
lui-meme. Mais ce n'est qu 'au XVIe. s. que l'on construisit des fortifi-
cations dignes de ce nom. D'abord le bourg de Jelsa fortifia son eglise 
paroissialc de Ste-Marie (1535) et, a peu pres en meme temps, le patricien 
et poete, Pierre (Petar) Hektorović, fit batir son chateaJU-fort nomme 
TvrdaJj sur l'emplacernent d'un fortin plus ancien, a StaJi Grad, bourg 
situe sur une loogue baie orientee au notx:l-ouest de l'Ile. 
Ces deux foris jouerent un role tres important aJU moment de la 
grande incursion barbaresque de 1571 (Ulutch-Ali, bey d'Alger) qui 
devasta l'ile et notan1llnent le village de Vrboska, situe sur une baie 
orientee au nord-es.t, entre Jelsa et Stari Grad. 
A cetie epoque, Vrboska n 'avait pas de forteresse et nous pensOIIls 
que ce manque etait du aux luttes locales qui se deroulaient entre deux 
fractions de la population, representees rpar deux confreries religieuses. 
Ces deux corps, dont chacun avait soo siege dans sa propre eglise, ne 
pouvaient probablernent se mettre d'accord sur le choix de l'eglise 
devant servir a la defense commune. Mais Ulutch-Ali doit avoir pese 
dans la contrOIVevse, et on se decida pour l'eglise de Ste-Marie, la mieux 
situee des deux, car elle dominait l'entree du port et les versamts des 
collines qui entourent le village. 
Apres avoir expose les amtecooents historiques ci-dessus, l 'auteur 
nous decrit l'ouvrage et publie les nnalyses architecturales de la forte-
resse qui a toujours garde son caractere sacre. 
La construction, tres rare en son genre, ne peut etre comparee 
qu'a peu de fortJificati0!11S (sauf a celles de Jelsa- ile de Hvar- et de 
.Suđurađ- ile de Sipan, dans la region de Dubrovnik). 
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